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DEL MINISTERIO, DE MARINA
SU
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
MARIO
Decreto 1.782/1960, de 2 de agosto, pdr el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante de la Armada portuguesa don Ar
rizando Julio de Reboredo e Silva.—Página 1.802. .
•
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.995/60 por la que- se pronweve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío I). Alfonso Ortiz Aboín.—
Página 1.802.
o. M. 2.996/60 por la ciue se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. José María González
de Cueto.—Página 1.802.
O. M. 2.997/60 por la que se promueve al empleo die Co
ronel Médico' de la Armada al Teniente Coronel'Mé
dico D. Alfonso Gil Blanco.—Página 1.802.
O. M. 2.998/60 por la que se 'promueve al empleo de
Teniente Coronel Médico de la Armada al Comandan
te Médico D. Manuel Pérez' Pujazón.—Páginas 1.802
y 1.803.
o. M. 2.999/60 por la que se promueve al empleo de Co
mandante Médico de la Armada al Capitán -Médico
D. Pedro Benito Escudero Solana—Página 1.803.
Destinos.
O. M. 3.000/60 por la que se dispone pase destinado como
Fiscal de la Base Naval de Canarias el Comandante
Auditor D. Manuel .1.'tudenes García.—Página 1.803.
Profesorado.
•
O. M. 3.001/60 por la cutre se nombra Profesor-Encarga
do de los Alféreces-Alumnos de la promoción 37 de
Intendencia al Capitán de Intendencia D. José R. Viz
carrondo Llamas.—Páginas 1.803.
RESERVA NAVAL
Retiros.
O. M. 3.002/60 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. Lorenzo Estrader Botey.--Página 1.803.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.003/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al primero D. Fran
cisco Pardavila Rial.--Página 1.803.
O. M. 3.004/60 (D) por la que se proMueve al empleo
de Mecánico primero al segundo D. Sergio Cano Fer
nández.—Página 1.803.
O. M. 3.005/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Electricista Mayor de urimera al de segunda don
Julio Gil Vázquez.—Página 1.804.
O. M. 3.006/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
José de la Flor Leal.—Página 1.804.
O. M. 3.007/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Julio Lifieiro Traba.--Página 1.804.
O. M. 3.008/60. (D) por la que se promueve al empleo
de Buzo Mayor de segunda al primero D. Bernardo
Simó Meseguer.—Página 1.804.
O. M. 3.009/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Buzo primero al segundo D. Fernando Juan Rubio.
Página 1.804.
REQUISITORIAS.
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Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
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El Ministro de Marina,
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SERVICIO DE PERSONAL
CueriSos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.995/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de septiembre último y efectos
administrativos de 1 de noviembre del año actual, al
Alférez de Navío D. Alfonso Ortiz Aboín, primero
en su Escala que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas. debienZio
quedar escalafonado entre los Oficiales de su nuevo
empleo D. Gonzalo Ozores 'de U?cota y D. Fran
cisco Fernández Martínez.
No ascienden los Alféreces de Navío que, le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.996/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de septiembre último y efectos
administrativos de 1 de noviembre del ario en curso,
al Alférez de Navío D. José María González de
Cueto, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declara
do "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los Ofi
ciales de su nuevo empleo D. Jaime Fernández de
Navarrete y Sáenz de Tejada y D. Gonzalo °zares
de Urcola.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres."
'Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.997/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Coronel Mé
dico de la Armada, tercera en el turno de ascensos,
se. promueve al expresado empleo al Teniente Coro
nel Médico D. Alfonso Gil Blanco, con antigüedad
de 22 de septiembre último y efectos administrati
vos a partir del 1 del actual, primero en su Es
cala que
• reúne los requisitos reglamentarios .y ha
sido declarado "apto" por la Junta de .Clasificación
y Recompensas, debiendo escalafonarse a continua
ción del de dicho empleo D. Federico Sánchez Plaza.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal 'y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad •le la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.998/60. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Teniente Co
ronel Médico de la Armada, se promueve al expre
sado empleo al Comandante Médico D. Manuel Pé
rez Pujazón, con antigüedad de 23 de septiembreúlti
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cala.fonarse a continuación del de dicho .p.npleo dop
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Luis Díaz Bedía.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
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Orden Ministerial núm., 2.999/60. — Para cu
brir vacante. existente en él empleo de Comandante
'Médico de la Armada, se promueve al expresado
empleo al Capitán Médico D. Pedro Benito Escu- •
dero Solano, con antig'iiedad de, 24 de septiembre
y efectos administrativos a partir del 1 del
actual, primero en su Escala que reúne los requisi
tos reglamentarios y ha sido declaradQ. "apto" por la
Tinta de Clasificación y Recompensas, debiendo qUe
dar escalafonado a continuación del de dicho empleo
D. Luis Cuadrado Colorado.
Madrid, 11 de -octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirá.ntes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la .Armada, je
:les Superior de Contabilidad v del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.000/60. Dispuesto
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
septiembre último el cese en el Carg-o dé Auditor
de la Jurisdicción Militar de la Región ,Ecuatorial
del Comandante Auditor D. Manuel jáudenes Gar
cía, se dispone reingrese al servicio activo de la Ar
mada y pase destinado como Fiscal de lá. Base Na
val de Canarias, con carácter forzoso.
Madrid, II de octubre de 1960.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres. .
gteá. • • •
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.001/60. —A propues
ta de la jefatura de Instrucción, se nombra al Capi
tán de Intendencia D. José R. Viiicarrpndo Llamas,
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Órden Ministerial núm. .002/60. — Por cum
plir en 4 de abril de 1961 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en la expresada fecha el Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Lo
renzo Estrader Botey
•
cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
n
Cuerpo de Suooficiales y asimilados
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 3.003/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se . promueve al expresado
empleo al primero D. Francisco Pardavila Rial, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 del mes
actual, debiendo escalafonarse a continuación del de
su nuevo empleo D. Juan Lago Ramos..
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.004/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Sergio Cano Fernández, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 del mes actual, debien
do escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. Manuel Meizoso Varela.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZ.k•
Excmos. Sres,
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Orden Ministerial núm. 3.005/60 (D).
conformidad con lo propueSto 'por' 'el Servicio de,
Personal y lo informado por'la junta •Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve •al empleo
de Electricista Mayor de prirnera'al de seg-,unda, don
julio , Gil Vázquez, Con 'antigüedad del día 26 de
septieMbre último y efectos administrativos de 1 del
mes actual.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.006/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de. Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. José de la Flor Leal,
con antigüedad de 13 de febrero último y efectos ad
ministrativos. de 1 de agosto próximo pasado. de
biendo escalafonarse entre los de su nuevo empleo
D. José Crespo Maestre y .13. Eduardo Fernándéz
Pérez.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.007/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con • lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. Julio Lifieiro
Traba, con antigüedad del día 21..de septiembre -úl
timo y efectos administrativos de 1 del mes actual,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Eduardo Fernández Pérez.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.008/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Buzo Ma
yor de segunda del Cuerpo de Buzos de la Armada,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al expresado empleo al primero D. Bernardo
Simó Meseguer, con antigüedad del día 2 del ac
tual • y efectos administrativos de 1 de noviembre
próximo; debiendo' escalafonarse a continuación del
de su nuevo' empleo D. Juan • Pedrero Vera.
Madrid,' 11 cié octubre de 1960.
ABARZUZA
Ex:cmos. Sres. . • •
torden Ministeriai núm. 3.009/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Buzo pri
mero del Cuerpo de Buzos de la Armada, y de con
formidad con lo informado por la junta F'ermanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al ex
presado' expleo al segundo a Fernando Juan Ru
bio, con antigüedad del día 2 del ,actual y efectos
administrativos de 1 del mes de ri.‘ov'iembr-'e próxi
mo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su nuevo empleo D. José ,Martínez Corripio.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . •
'REQUISITORIAS
(319 )
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habi
.do Francisco Salas Monerri, procesado rebelde en
!a causa número 153 de 1950 por supuesto delito 14
maltrato de obra a superior, queda nula y sin efecto
la Requisitoria que sobre el mismo se publicó en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núine
ro 169, correspondiente, al día 28 de julio de 1950.
San Fernando, 4 de octubre de 1960.—El 'Capitán,
Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
1
(320)
Anulación de Requiskorkz,—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Ricardo Garba
lbo Soto, hijo de Ramiro y de Concepción, de es
tado soltero, Marinero, de treintay ocho arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona y procesado en
la causa número 92 de 1958 por el delito de polizona
je y que fueron publicadas en el Boletín dei
Estado número 47, de fecha 24: de febrero de 1959,
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número
38, de fecha 13 de febrero de 1959, y DIARIO OFI
CIAL DE MARINA.
Barcelona, 3 de octubre de 1960.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Bartolomé
Guasch Tur.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
